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研究員の研究・教育・社会活動(平成20年4月～21年3月)
◆松田幸子（学長・教授）
論　文
。「真実を見つめて」（上田女子短期大学幼児教育学科論集『見つめる』平成20年）
・「自然を見つめて倫理学を」（同上）
・「愛しながらの闘い」（『上田女子短期大学紀要』32号　平成21年）
教育・社会活動
・上田女子短期大学幼児教育学科公開講座にて講義「自然と倫理学」（平成20年）
。上田女性ゼミ（毎月1回講義）
ヘルマン・ヘッセ著『老年の価値』
竹内整一著『日本人はなぜ「さようなら」と別れるのか』
竹内整一著『はかなさと日本人』「無常」の日本精神史
松田幸子著『自己自身を見つめるための倫理学研究』
・財団法人北野美術館理事　平成14年4月から現在に至る。
・財団法人八十二文化財団理事　平成15年9月から現在に至る。
・株式会社長野放送番組審議委員会委員　平成18年1月から現在に至る（21年1月か
ら副委員長）。
・上田市表彰審査委員会委員　平成21年7月から現在に至る。
◆中西満義（教授）
論文
・「『善光寺道名所図絵』の西行伝承」（観光文化研究所『所報』第7号）、平成21年
3月
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その他
・新刊紹介：金仁仲氏著『西行和歌と仏教思想』（「国文学解釈と鑑賞」第73巻5号、
平成20年5月）
・新刊紹介：谷知子氏著『天皇たちの和歌』（「国文学解釈と鑑賞」第73巻12号、平成
20年12月）
教育・社会活動
・観光文化研究所第7回大会。パネルディスカッション「戸隠の信仰と観光」コーディ
ネーター、平成20年7月
・上田女子短期大学第29回公開講座「源氏物語一雅の世界一」にて講義。「新古今歌
人たちの『源氏』」（平成21年10月、於：上田情報ライブラリー）
・長野県国語国文学会副会長
・上田電鉄別所線再生支援協議会委員（座長）
・上田市都市計画審議会委員
・上田市公共交通活性化協議会委員
・別所線における沿線大学等と連携したMM施策の展開プロジェクト委員
◆大橋敦夫（教授）
論　文
。「キリシタン語学文学関係研究文献目録（稿）1987－2005」（『キリシタン語学一研究
と資料一』第1号　上智大学文学部国文学科松岡研究室　平成20年10月）
・「〈研究展望〉キリシタン語学一その研究と課題」（『上智大学国文学論集』第42号
平成21年1月）
・「中国出版の日本語教科書の教材分析」（『上田女子短期大学紀要』第32号　平成21
年1月）
学会発表
・「フランス語の伝来一国語学（日本語学）からのアプローチー」（日本仏学史学会・
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第404回月例研究発表会　平成21年3月）
その他
。「日本語豆知識・こぽれ話」『長野県民新聞』に連載（平成18年4月より継続）
・「子どもをめぐるコトバ⑪一⑳」『月刊おさなご』236～245号に連載（平成20年4
月～平成21年2月）
・共編『99式ローマ字つづりテキスト』（株式会社ヤック企画　平成20年4月）
教育・社会活動
・上田女子短期大学第29回公開講座「近代日本語アラカルト」にて講義。「近代日本語
のゆくえ」（平成21年3月　於：上田情報ライブラリー）
・社団法人日本ローマ字会常任理事（平成19年度より継続）
・洋学史学会評議員（平成17年度より継続）
・長野市外国籍等児童生徒指導連携会議委員（平成20年度）
◆西山秀人（教授）
論文
・「源氏物語の和歌一重出表現をめぐって」（小嶋菜温子・渡部泰明氏編『源氏物語
と和歌』青簡舎　平成20年12月）
教育・社会活動
・上小国語研究会（上小教育会）主催　「源氏物語夏期研修会」講師「『源氏物語』の
和歌表現一既出表現の再利用をめぐって一」（平成20年7月）
・上田女子短期大学第29回公開講座「源氏物語　雅の世界「源氏物語と枕草子一清
少納言を超えたかった紫式部一」（平成20年11月　於　上田情報ライブラリー）
・上田市川西公民館主催古典文学講座「清少納言と紫式部一二人はライバルだった
のか？一」（平成21年2月　全3回）
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その他
・『新編私家集大成　CD－ROM版』（エムワイ企画　平成20年12月　分担執筆）
◆木内公一郎（准教授）
論　文
・「図書館情報学教育の改善一「情報サービス概説」を中心として一」（『上田女子
短期大学紀要』32号　平成21年1月）
・「公共図書館職員の研修への意識と考え方一アンケート調査から読み取る」（「上田
女子短期大学観光文化研究所『所報』」7号　平成21年3月）
研究ノート
。「図書館情報学教育と短大（特集　図書館情報学教育の現在）」（『大学の図書館』27
巻5号平成20年5月）
書評
・書評『図書館の再出発一ICU図書館の15年』畠山珠美ほか著　大学教育出版、2007
年」（『大学の図書館』27巻4号　平成20年4月）
社会活動
・長野県図書館協会専門研修「情報検索基礎能力試験対策講座」講師（平成20年9月
8日・17日　於：松本大学）
・上田女子短期大学総合文化学科公開講座（リバティカレッジ）講師　第4シリーズ
「図書館職員のためのコミュニケーションスキル」（平成20年12月22日「ティーチ
ングスキル」於：上田情報ライブラリー）
・長野県図書館協会理事
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◆佐藤厚（准教授）
著書
・『読み聞かせ実践者向けマニュアル～こどもとたのしむ　おはなしの世界～』（兵
庫県立こどもの館　平成20年3月）
論　文
・「幼児と遊ぷ「劇あそび」～指導者の役割と実践シナリオII～」（『上田女子短期大
学紀要』32号、平成21年1月）
講演
・長野県高校・短大連絡懇談会　基調講演「コミュニケーション」（平成20年9月）
教育・社会活動
・総合文化学科公開講座　テーマ「昔話・童話の世界」にて「宮沢賢治：注文の多い
料理店」　講義（平成20年7月16日　上田女子短期大学）
・総合文化学科公開講座　テーマ「図書館職員のためのコミュニケーションスキル」
「コミュニケーション」講義・演習（平成20年12月4日　上田情報ライブラリー））
・長野県児童館連絡協議会　Cブロック児童館職員研修会にて実技科目「身体表現活
動」（平成20年9月12日　上田女子短期大学体育館）
・読み聞かせ指導者養成講座　（兵庫県立こどもの館　平成20年9月）
・朗読コンクール審査員　（兵庫県立こどもの館　平成20年11月）
・平成20年度専門研修会　援助技術講座　プレイワークコース　講師（財団法人　児
童健全育成推進財団　平成20年7月）
。℃8エンゼルキッズ「おおきくなったかな」～おとうさんとあそぼう～講師（福井
県児童科学館　平成20年6月）
・児童劇巡回事業　企画運営委員（平成20年4月～）
その他
・幼児の表現活動研究会（敬愛幼稚園、こどもの園敬愛保育園　平成20年5、9、12、
平成21年1月）
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◆増田榮美（専任講師）
報告
・「学生と老人保養施設でのボランティア」（上田女子短期大学観光文化研究所『所
報』第7号　平成21年3月）
教育・社会活動
・上田市行政チャンネル放送番組審議会審議委員（平成20年8月～）
・上田市博物館協議会委員（平成21年1月～）
・上田市行政チャンネル開局記念番組・市長座談会出演（平成20年10月）
・信州大学　共通教育「現代職業概論」講師（平成21年1月）
・上田女子短期大学　公開講座　「避暑地軽井沢」（平成20年11月）
◆宮田暉朗（教授）
論　文
・「読本に見る桃太郎の盛衰」（須坂市立博物館教科書目録　平成21年3月）
教育・社会活動
・「古代文字の祈り」（信濃国分寺資料館　平成20年20年9月）
・「宇治拾遺物語の笑い」（上田市ことぶき大学院文学講座6月～21年1月）
・上田女子短期大学第29回公開講座「「昔話・童話の世界」　「教科書に見る利用され
た永遠の英雄「桃太郎」」（平成20年6月）
・信濃教育会主催教員対象基礎講座「書道」指導　（平成20年8月）
・日本の書展招待出品（平成20年10月上野国立美術館）
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